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ls nostres avis i molts dels nostres pares van néixer o venir a viure en 
una Argentona eminentment agrícola. Avui, en canvi, ens trobem en 
un municipi on a nivell econòmic el sector primari té un pes minúscul 
per a l’economia local però no intranscendent, tant pel que fa a la qua-
litat i diversitat del territori com per la qualitat de les seves produccions.
En aquest sentit destaquen les nissagues que des d’antic s’han dedicat contínua-
ment a l’agricultura, com els Bellatriu que, com diuen ells mateixos, són pagesos 
perquè ho porten a l’ADN, facilitant-nos hortalisses de temporada i de proximitat.
Del 70% del sòl dedicat a l’agricultura l’any 1956, amb una ocupació pròxima 
a les 380 persones, al 20% de sòl agrícola al 2013, i amb només 24 persones que 
tenen com a ocupació principal la de fer de pagès, la situació ha canviat considera-
blement, i la situació actual, de profunda crisi econòmica, no presenta un futur prou 
esperançador. Hi ha, com ens diuen els Bellatriu, molts pagesos que pleguen, i molts 
conreus que s’abandonen, davant una feina dura, sovint mal pagada –ens deia un 
pagès que un enciam d’avui, es paga igual que fa 10 anys, quan els costos socials, la 
mà d’obra, els adobs, la maquinària i el planter eren molt menors–, i enfront una 
globalització que et permet tenir pèsols, maduixes o  tomàquets tot l’any. Malgrat 
tot, hi ha indicis que ens permeten confiar en els nostres pagesos, i especialment, 
amb el seu avenir.
Com a ca l’Elies, per exemple, amb l’Àlex i la Montse al capdavant, fa 6 anys que 
desenvolupen agricultura ecològica a la vila, i integrats a associacions de productors 
a nivell nacional, ens permeten gaudir de productes agrícoles més sostenibles i de 
menor impacte a la natura. O com la producció de varietats de denominació prote-
gida, com les mongetes seques del ganxet, o la pròpia vinya, D.O. Alella, de la qual 
a Argentona ja se n’han recuperat alguns conreus. 
Moltes de les nostres varietats locals, però, s’han perdut, com l’”Etoile de León”, 
o la “Royal Kidney”, les patates que donaren una veritable febre de l’or a la dècada 
dels anys 20 del segle passat, o més cap aquí el “Bufet”, ”Arranbarner” o “Kennebec”, 
la ceba de “Sang de Bou”, els pèsols “Provença” o “Negret”, “Lincoln”, “Voluntari”, 
“Ganxo”, “Santa Cecília”, i el “Caputxí”, les mongetes o fesols tendres; “Buenos 
Aires”, coneguda aquí com a “Perona”, “Carolina”, “Llaminera” i “Cuc”, i de monge-
tes seques com “Virat”, “Pic”, “Genoll de Crist”, “Sastre”, “Neu”, “Menut d’ull ros”, 
per citar-ne algunes. Com ens indica Pep Riera, la producció de moltes d’aquestes 
hortalisses amb els mitjans de l’època, encara no s’ha superat.
Finalment, desprès d’aquest passat agrícola memorable, i d’un present que s’escriu 
dia a dia, saludem la iniciativa de l’entitat del Museu de la Pagesia d’Argentona, de 
recuperar i mantenir la memòria d’un dels trets identitaris dels argentonins, i espe-
rem veure aviat que aquest museu sigui una realitat.
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